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Budapest Népe!
M a g y a r  Testvéreink !
Mélységes megrendüléssel fogadtuk a bírt, hogy drága hazanli 
fővárosa, szépséges Budapestünk fegyveres harcok színhelye. Fájdalom ­
m al tölt el bennünket, hogy nemzeti kincseink pusztulásba mennek, hogy 
a  Nemzeti Múzeum épülete, felbecsülhetetlen értékű  gyűjteményéivel 
lángok m artaléka. És azt a lépcsőt, am elyről Petpfi szavalta a  Nemzeti 
Dalt, vér borítja, Szivünkbe nyilai a fajdalom, hallva a pusztítások hírét.
d r Ag a  m a g v a k  v é r e i n k :
Bacs-Kiskun megyéből, Petőfi Sándor es K atona József szülőföld­
jéről üzenünk nektek. Most, végre oly sok m egpróbáltatás után, lehetőség 
nyílt arra , hogy a  tiborcok népe az em beri é let ú tjá ra  lepjen, hogy fel­
virágoztassuk a  sír ó homokot s  gazdag term ést arathassunk e drága 
földön. Azok az em berek vezetnek m a bennünket a  párt élén. a  kormány 
élén, akik  a  m i szavunkon szólnak, akiket mi kívántunk, akik nemzetünk 
boldog jövőjét akarják-
Fóvarosunk a  m ienk: Szívünk minden dobbanása, minden érzésünk, 
gondolatunk ra jta tok  csüng most, kedves testvéreink, őrizzétek meg jól 
népi hagyom ányaink kincseit, ku ltú ránk  dicsőségeit s  azokat a  drágán 
szerzett anyagi javakat, am elyeket a  gyárakban, az épületekben tudom á­
nyos cs technikai berendezésekben felhalmoztunk,
FEJEZZÉTEK BI 
A SZÉGVENT, A  PUSZTULÁST HOZO TESTYEBHARCOTi 
Segítünk benneteket kenyérrel, de segítsetek bennünket, hogy a  
jövő kenyerét is m egterem tsük!
TEREMTSETEK RENDET ÉS NYUGALMAT!
Hallgassatok Nagy Imre. szavára! Kezdjük meg végre együtt és egy aka­
ra tta l az új, boldog jövőt hozó életet!
Kecskemét Népe
*
sics-Kifilrun megye! Nyom ás valia la t, Kecbkcniát, -  361.!.
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
